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クにやや減少傾向にあり、東日本大震災に遭遇した平成 23 年度は 22 兆円台まで落ち込んだもの











































CFD 解析の結果から直接捕集率(Direct Capture Efficiency:以降、DCE と記す)を算定しフー
ドの捕集性状を評価する。居住域(作業域)の換気性状は居住域を対象とした有効換気容積










































の 3 方式を実験により比較し、有効性を明らかにする。 

































クにやや減少傾向にあり、東日本大震災に遭遇した平成 23 年度は 22 兆円台まで落ち込んだもの
















































































所空調方式の 3 方式を実験により比較し、有効性を明らかにしている。 
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